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Completed (Fiscal Year 1998)
Budget Amount *help
¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 1998: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 1997: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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[Publications] Chisato Mukai: "A New Procedure for Highly Stereoselective and Regioselective Synthesis of 2-Ethynyl-3-hydroxytetrahydropyran Derivatives Based on
Alkyne-Co_2(CO)_6 Complex" Tetrahedron. 54. 823-850 (1998)
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